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2001年 1月 9 日向传媒汇报重组进展的会议上
仍表示对迄今的进展非常满意。进入 2001年, 各





















































会 2001年 5月 22日宣布废除撤资税后, 吉隆坡
股市也主要是在本地资金大量买盘的刺激下出现
短期高涨态势。市场普遍认为,虽然撤资税的废除
解除了外资的一些投资障碍,但不足以吸引外资
的大举进场。1998年马来西亚政府突然宣布实行
资金管制,让外资陷入进退不得的窘境,已损坏了
马来西亚在外资心目中的形象。吉隆坡股市要想
在众多股市中脱颖而出而成为外资的最终选择,
仍需要做出一番努力。
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(上接第 43页)额,因此有可能在价格上取得某种
垄断性控制。随着一体化程度的加深,这种垄断将
持续保持,并且越来越大。而区域经济一体化倾向
于更多地依靠市场机制来实现分工的利益, 这意
味着市场的统一和扩大, 客观上要求竞争和决策
的分散化。
四、解决两种一体化矛盾的思路
在世界经济发展进程中, 跨国公司一体化和
区域经济一体化的发展对经济全球化作出了巨大
贡献。但随着两种一体化进程的加深,跨国公司一
体化导致的垄断和区域经济一体化提倡的竞争将
产生越来越大的矛盾。如何解决这一矛盾, 将成为
今后一体化进程中的重要内容。
区域经济集团内部必须制定合适的竞争政
策。这种竞争规则主要是针对由不完全竞争可能
引发市场的低效率问题。另外,在跨国公司一体化
和区域经济一体化进程中, 区内国家采取共同的
竞争政策将成为必然。首先,一个共同的竞争政策
有助于实现内部市场特别是确保区域内商品及劳
务、资本的自由流动,从而确保区内跨国公司一体
化的顺利进行,使垄断行为不复存在。其次,可通
过达成区域内各国间的协议,采取司法程序使各
国竞争政策符合竞争规则, 然后建立区域法庭以
确保区内竞争规则得以完全遵守。
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